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Latar Belakang : Neonatus merupakan bayi yang baru lahir yang dirawat di Rumah 
Sakit, neonatus yang memerlukan evaluasi dan pengawasan memerlukan tindakan 
pungsi vena atau pengambilan sampel darah melalui tusukan dengan jarum suntik. 
Penusukan jaringan tubuh memberikan rangsangan nyeri pada bayi yang akan 
dipresepsikan melalui perubahan respon tubuh, perubahan perilaku, pergerakan 
tubuh, menangis, meringis, dan perubahan tanda-tanda vital.  Respon nyeri neonatus 
dapat diukur menggunakan NIPS untuk menentukan skala nyeri. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk mengidentifikasi tingkat nyeri neonatus saat dilakukan prosedur 
invasif vena pungsi di RS UMM.  
Metode : Desain penelitian deskriptif. Sampel penelitian adalah 32 Neonatus Aterm 
yang dilakukan prosedur pungsi vena dalam keadaan stabil dan mendapatkan 
persetujuan orangtua. Teknik pengambilan sampel dengan Total Sampling, instrumen 
menggunakan kuesioner.  
Hasil : Hasil penelitian dengan uji univariat didapatkan sebagian besar neonatus 
memiliki tingkat nyeri sedang sebanyak 21 bayi (65,6%), nyeri ringan 7 bayi (21,9%), 
dan nyeri hebat 4 bayi (12,5%). Mayoritas yang mengalami nyeri sedang adalah bayi 
perempuan sekitar 12 bayi (37,50%) dan nyeri sedang pada laki-laki sebanyak 9 bayi 
(28,10%), neonatus tidak pernah memiliki pengalaman nyeri sebelumnya sebanyak 27 
bayi (84,4%), dan memiliki peningkatan denyut nadi dan penurunan kadar saturasi 
oksigen.  
Kesimpulan: Mayoritas Neonatus diruang Perinatologi RS UMM memiliki tingkat 
nyeri sedang. Pengkajian nyeri menggunakan NIPS harus dilakukan terutama saat 
melakukan tindakan invasif (pungsi vena) sehingga pengawasan dan menejemen nyeri 
dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan bayi 
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Background: Neonates are newborns who are hospitalized, neonates requiring 
evaluation and monitoring may need venipuncture or blood sampling through needle 
puncture. Puncture of body tissues provide pain stimuli to the baby which will be 
perceived through changes in body responses, changes in behavior, body movements, 
crying, grimacing, changes in vital signs. Neonatal pain response can be measured 
using NIPS to determine the pain scale. The purpose of the study is to identify the 
level of pain in Neonates during and invasive venipuncture procedure at UMM 
Hospital.  
Methods: The research used Descriptive research design. Sample in the study was 32 
aterm neonates who did venipuncture in stabile condition and got inform consent 
from the parents. The sampling technique used total sampling, instruments used a 
questionnaire.  
Result: The results of study using univariate test showed that most of neonates had 
moderate pain level 21 neonates (65,6%), mild pain 7 neonates (21,9%), and severe 
pain 4 neonates (12,5%). The Majority who experienced moderate pain is 12 girl 
neonates (37,50%) and 9 boy neonates. The average of gestational age is 38,50 month, 
neonates never experienced pain before 27 neonates (84,4%), and have heart rate and 
oxygen saturation levels decreasing.  
Conclusion: The Majority of Neonates in the Perinatology Room at UMM Hospital 
has moderate pain level. Pain assessment using NIPS should carried out especially 
when performing invasive procedures (venipuncture) so monitoring and pain 
management can be given according to the neonates needs 
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